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  Overall    Conference 
 W L PF PA W L Finish Home Away Neutral 
1902 1 1      0-1 1-0 0-0  
1903 1 3    
1904 6 2 136 83    3-0 3-2 0-0  
1905 5 3      3-1 2-2 0-0 
1906 1 1      1-0 0-1 0-0 
1907 2 2 101 87    2-1 0-1 0-0 
1908 7 0 306 140    7-0 0-0 0-0 
1909 4 5      3-1 1-4 0-0 
1910 8 4 475 341    5-1 3-3 0-0 
1911 9 2 383 209    4-0 5-2 0-0 
1912 4 7 267 227    2-3 2-4 0-0 
1913 7 6 374 302    7-3 0-3 0-0  
1914 6 3 233 212    6-2 0-1 0-0 
1915 0 2 22 59    0-2 0-0 0-0 
1916 2 5 139 178    2-5 0-0 0-0 
1917 4 9 325 538    2-4 2-5 0-0 
1922 5 8 308 311    4-3 1-5 0-0 
1923 4 13      3-6 1-7 0-0 
1924 7 9 382 403 1 3 2nd-T 3-6 4-3 0-0 
1925 2 11 274 435 0 4 3rd 1-5 1-6 0-0 
1926 6 13 522 572 0 4 3rd 3-6 3-7 0-0 
1927 6 12   1 3 2nd-T 4-4 2-8 0-0 
1928 14 13 873 802 3 1 1st-T 6-3 8-10 0-0 
1929 18 5 768 602 4 0 1st 6-3 12-2 0-0 
1930 25 1 1099 539 8 0 1st 10-0 14-1 1-0 
1931 22 3 939 573 4 0 1st 10-0 12-3 0-0 
1932 21 6 1041 563 4 0 1st 13-1 8-5 0-0 
1933 15 3 649 449 4 0 1st 12-0 13-3 0-0 
1934 17 5 754 596 3 1 1st-T 11-1 6-2 0-2 
1935 21 5 781 632 3 1 1st 12-1 9-4 0-0 
1936 15 10 796 752 2 2 2nd 9-5 6-4 0-1 
1937 12 9 709 664 2 2 2nd 7-2 5-7 0-0 
1938 13 10 874 759 1 3 2nd-T 7-3 6-5 0-2 
1939 14 6 775 666 3 3 2nd-T 10-2 4-4 0-0 
1940 16 5 838 678 12 4 1st 8-3 8-2 0-0 
1941 11 8 783 706 10 6 3rd 7-3 4-5 0-0 
1942 11 8 976 839 8 8 2nd-T 7-3 4-5 0-0 
1943 16 7 1141 962 11 5 2nd 11-2 5-5 0-0 
1946 13 7 1039 866 10 6 2nd-T 7-3 6-3 0-1 
1947 21 3 1528 1134 11 1 1st-T 9-0 12-2 0-1 
1948 18 9 1475 1261 9 6 3rd 8-2 8-7 2-0 
1949 21 7 1595 1407 12 2 1st 10-0 9-5 2-2 
1950 24 8 1892 1611 10 4 2nd-T 10-2 10-4 4-2 
1951 8 18 1394 1477 4 10 6th-T 4-5 3-13 1-0 
1952 17 11 1679 1593 9 3 2nd 8-1 9-5 0-5 
1953 11 14 1606 1686 3 9 7th 6-5 4-9 1-0 
1954 11 12 1436 1461 6 6 4th 5-3 5-7 1-2 
1955 17 5 1594 1436 7 5 3rd 6-3 8-2 3-0 
1956 18 9 2001 1828 12 6 3rd 9-4 9-5 0-0 
1957 12 11 1453 1431 7 5 3rd 6-3 5-6 1-2 
1958 18 7 1510 1351 10 2 2nd 9-1 8-6 1-0 
1959 13 10 1476 1417 4 8 4th-T 9-3 3-7 1-0 
1960 11 13 1531 1635 5 9 5th 7-6 4-7 0-0 
1961` 9 14 1512 1537 3 11 6th 5-6 2-8 2-0 
1962 11 13 1582 1541 4 6 4th-T 4-5 7-5 0-3 
1963 14 10 1781 1723 4 6 4th 7-2 3-6 4-2 
1964 9 14 1764 1845 3 7 5th 3-4 3-6 3-4 
1965 20 6 2108 1863 9 1 1st 12-3 6-2 2-1 
1966 21 8 2260 2026 9 3 2nd 7-2 10-4 4-2  
1967 27 4 2552 2107 8 1 1st 11-0 11-2 5-2 
1968 22 8 2380 2046 10 2 1st 11-3 7-3 4-2 
1969 24 9 2500 2206 8 4 1st 11-2 6-5 7-2 
1970 31 2 2432 2141 12 0 1st 10-0 16-0 5-2 
1971 24 9 2569 2243 11 3 1st-T 12-1 8-5 4-3 
1972 17 9 2121 1978 9 3 2nd-T 10-1 5-6 2-2 
1973 20 9 1842 1711 11 1 1st 12-1 6-7 2-1 
1974 17 10 2095 2031 8 4 1st-T 11-0 5-7 1-3 
1975 23 6 2284 1944 10 2 1st 12-1 9-4 2-1 
1976 23 7 2235 2019 9 3 2nd 8-3 12-3 3-1 
1977 24 8 2325 2097 11 1 1st-T 14-1 7-4 3-3 
1978 21 8 2219 1966 9 3 1st-T 15-0 6-7 0-1 
1979 25 6 2399 2027    11-1 10-4 4-1 
1980 27 6 2520 2169 6 2 1st-T 12-2 12-3 3-1 
1981 21 12 2280 2155    11-4 9-7 1-1 
1982 22 7 2133 1909    12-0 6-6 4-1 
1983 7 23 2395 2007 5 9 7th 4-9 2-12 1-2 
1984 23 10 2446 2210 12 2 1st 9-2 11-6 3-2 
1985 25 11 2736 2491 12 2 2nd 12-1 7-6 6-4 
1986 27 6 2530 2319 12 2 1st 12-1 11-4 4-1 
1987 32 9 3330 2861 13 3 1st 13-2 13-5 6-2 
1988 23 11 2909 2467 14 4 2nd 13-1 8-10 2-0 
1989 32 10 3378 2847 12 4 2nd 12-3 13-5 7-2 
1990 31 5 2949 2429 16 2 1st 12-1 14-3 5-1 
1991 14 14 2380 2313    8-1 5-10 1-3 
1992 19 13 2566 2388 9 5 1st-T 10-3 7-9 2-1 
1993 29 7 2987 2571 10 2 1st 11-1 11-4 6-2 
1994 12 17 2254 2293 6 6 4th-T 6-3 4-11 2-3 
1995 20 14 2490 2465 9 3 1st 10-2 5-8 5-4 
1996 15 15 2330 2292 3 9 6th-T 6-5 6-8 3-2 
1997 18 13 2332 2288 9 1 1st 9-2 5-8 4-3 
1998 19 11 2420 2393 7 3 1st 9-1 4-8 6-2 
1999 24 5 2463 2264 17 1 1st 11-1 9-3 4-1 
2000 21 7 2552 2272 12 2 1st-T 8-1 9-3 4-3 
 
Conferences: Tri-Normal (1924-38), WINCO (1939-48), Evergreen (1949-78), WIBA 
(1980), NAIA District 1 (1983-93), PNW Region (1984), PNWAC (1995-98), PacWest 
West Division (1999-00).  Note: CWU also won playoffs in 1984 and 1985 for 
Evergreen Conference title, though no regular-season conference schedule was 
conducted. 
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